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●化学　Chemistry
１．所属構成員等
教　　　授　　傘　　孝之
准　教　授　　柴田　　潔
非常勤講師　　佐々木悠輔，滝本　彩佳，原　　陽太
２．研究テーマ
１）3H︲1，2︲dithiole 類の合成と反応 Preparation and reactions of 3H︲1,2︲dithioles.
２）糖類の機能解析 The functional analyses of sugars.
３）生理活性物質の化学修飾 Chemical modification of the bioactive products.
４）海藻由来の生理活性天然物の探索および分離精 Screening and separation of the bioactive prod-
ucts from marine algae.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部・学内研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
記載事項なし
Ｂ．原著
記載事項なし
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Ｃ．総説，解説
記載事項なし
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．石井郁子，傘　孝之：?，?︲ トレハロースおよびスクロース水溶液の蒸発過程の解析，日本
歯科大学紀要，44：31︲36，2015．doi：10.14983/00000739
２．柴田　潔，長谷川和清，荒井千明：日本産海藻の赤血球に対する溶血作用と保護作用 II，日本
歯科大学紀要，44：37︲41，2015．doi：10.14983/00000740
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
記載事項なし
Ｇ．講演
１．特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
２．講演会・研究会・研修会等での講演
記載事項なし
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●生物学　Biology
１．所属構成員等
教　　　授　　南雲　　保
准　教　授　　松岡　孝典
講　　　師　　柴田　千晶（９月30日退職）
非常勤講師　　 田中　宏之，高橋　健治，出井　雅彦，鈴木　秀和，宮村　新一 
三瓶ゆかり，山本　真紀
２．研究テーマ
１）珪藻類の形態，分類学的研究 Morphological and taxonomical studies of diatoms.
２）食虫植物の分布調査と生態学的研究 Geobotanical and ecological studies of carnivorous plants.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部・学内研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著　書
記載事項なし
Ｂ．原　著
１．Yuhang Li, Suzuki H, NagumoT, Tanaka J, Auxosporulation, morphology of vegetative cells and 
perizonium of Fallacia tenera（Hust.）D.G. Mann（Bacillariophyceae）, ○ Phytotaxa, 2014；164
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（4）：239︲254.
２．Suzuki H, Nagumo T, Tanaka J, Cocconeis tortilis：a new marine diatom（Bacillariophyta, Cocco-
neidaceae）from Japan, ○ Phytotaxa, 2014；161（3）：219︲226.
３．Yuhang Li, Suzuki H, Nagumo T, Tanaka J, Morphology and Ultrastructure of Fallacia hodgeana
（Bacillariophyceae）, ○ Journ Jpn Bot. 2014；89：27︲34. 2014.
４．Yuhang Li, Suzuki H, Nagumo T, Tanaka J, Auxosporulation, morphology of vegetative cells and 
perizonium of Fallacia tenera（Hust.）D.G. Mann（Bacillariophyceae）, ○ Phytotaxa, 2014；164
（4）：239︲254. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.164.4.3
５．Tanaka H, Nagumo T, Three freshwater Ellerbeckia taxa found in Japan, ○ Diatom, 2014；30：
140︲146.
６．Tanaka H, Nagumo T, Actinocyclus hiramakiensis, a new freshwater diatom from Early Miocene 
sediment, Gifu Prefecture, Japan. ○ Diatom, 2014；30：175︲163.
Ｃ．総説・解説
記載事項なし
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．高橋明寛，鈴木秀和，田中次郎，松岡孝典：伊豆諸島三宅島沿岸の海藻相，日本歯科大学紀要
（一般教育系），44：43︲56，2014.
Ｅ．翻訳
記載事項なし
F. 学会雑誌掲載講演抄録
１．一柳昌史，鈴木秀和，出井雅彦，南雲　保，田中次郎：群体珪藻 Hydrosera と Pleurosira の増
殖に対する塩分の影響，日本珪藻学会第34回研究集会，Diatom，30：224，2014．
２．滝本彩佳，鈴木秀和，小島本葉，茂木正人，小達恒夫，南雲　保，田中次郎：南大洋インド洋
セクターにおける海氷中の珪藻相，日本珪藻学会第34回研究集会，Diatom，30：221，2014．
３．加藤孝一朗，鈴木秀和，田村　力，藤瀬良弘，南雲　保，加藤秀弘：北太平洋産イワシクジラ
に付着する珪藻類，日本珪藻学会第34回研究集会，滋賀県草津市，Diatom，30：221，2014．
４．西尾さゆり，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：千葉県産褐藻ヘラヤハズの付着珪藻相，日本珪
藻会第34回研究集会，Diatom，30：221，2014．
５．卜部隼太，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：千葉県産テングサ類の付着珪藻相，日本珪藻学会
第34回研究集会，Diatom，30：220，2014．
６．宮内麻由美，鈴木秀和，松岡孝典，藤田大介，南雲　保，田中次郎：海産管棲珪藻の形態と分
類，日本珪藻学会第34回研究集会，Diatom，30：220，2014．
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７．原　陽太，鈴木秀和，松岡孝典，南雲　保，田中次郎：日本沿岸の砂地に生育するメガネケイ
ソウ科 Pleurosigmataceae の形態学的研究，日本珪藻学会第34回研究集会，Diatom，30：220，
2014．
８．Li Y, Suzuki H, Nagumo T, Tanaka J. & Xu K：Taxonomy and morphology of small︲celled Falla-
cia species from Japan. 23 rd International Diatom Symposium（Nanjing, China）, Sep.8. 2014.
９．松岡孝典，南雲　保：海産付着珪藻 Terpsinoe americana の殻微細構造について，日本珪藻学
会第34回研究集会，Diatom，30：220，2014．
10．滝本彩佳，鈴木秀和，坂西芳彦，阿部信一郎，南雲　保，田中次郎：新潟県佐渡島産海草アマ
モ類葉上の付着珪藻相・第３報，日本珪藻学会第35回大会，Diatom，30：234，2014．
11．金子詩歩，鈴木秀和，宮崎奈穂，南雲　保，田中次郎：東京湾芝浦運河岸壁の付着珪藻相・第
２報日本珪藻学会第35回大会，Diatom，30：234，2014．
12．原　陽太，鈴木秀和，松岡孝典，南雲　保，田中次郎：沖縄県西表島沿岸の砂地に生育する珪
藻類の形態学的研究，日本藻類学会第38回大会，Diatom，30：234，2014．
13．田中宏之，南雲　保：古琵琶湖層群伊賀層から見出された Stephanodiscus 属珪藻，日本珪藻学
会第34回研究集会，Diatom，30：220，2014．Diatom，30：227，2014．
14．田中宏之，南雲　保：瑞浪層群平牧層（前期中新世 ･ 岐阜県）から見出された Actinocyclus 属
珪藻，日本珪藻学会第35回大会，Diatom，30：233，2014.
15．鈴木　恵，長岡知子，松岡孝典，佐藤　勉：アルカリイオン水の口腔保険への活用：酸蝕歯予
防と口腔細菌の増殖抑制，口腔機水誌，16（1）：34，2015.
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．南雲　保：珪藻類の観察と研究─その基礎と応用─，福井県立大学　海洋生物資源学部　特別
セミナー，2014年11月６日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
記載事項なし
